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　　Japanese national schools（Kokumin Gakko: 1941─1947）aimed to instill a 
patriotic spirit in schoolchildren. Further, through music education, the school 
curriculum sought to cultivate national sentiment. This article focuses on the 
song teaching materials, connected with Kokuminka（Japanese, moral 
training, and Japanese history）, in order to examine the characteristics of the 
national educational system that aimed to develop the national character.
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はじめに
　昭和 16（1941）年 3 月 1 日に「国民学校令」が発布（同年 4 月 1 日施行）
され，昭和 22（1947）年 4 月 1 日の学校教育法施行までの 6 年間，日本の

























































































































（pp. 289─290）．本多（2005）は国語と音楽に絞って考察し，大きく 2 つの
関連方法を明らかにしている．1 つ目は「同じ主題，同じ学習内容を，国
語の時間には散文（解説文や物語等）で学び，音楽の時間には歌う」（p. 
199）というもので，2 年の《軍かん》や 3 年の《稲刈》などである．2 つ
目は「『ヨミカタ』および『初等科国語』に載った韻文（詩）をそのまま
歌詞とするか，あるいは作曲の都合上，若干の改変を施して曲をつけてい
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①農業と勤労
　まず勤労全般に関わる歌について述べると，1 年から 6 年の音楽の教科














































































































































































　今後の課題としては，次の 2 つのことがあげられる．1 つ目は，本稿で
国民学校芸能科音楽の歌唱教材にみる国民形成の一側面



















1）　このとき小学校令（明治 19 年公布，同 23 年改正）が改正され，義務教育年限
の延長（初等科 6 年，高等科 2 年の計 8 年）など制度上の改革と教育内容の改革
がなされた．それまでの小学校令では小学校は尋常小学校・高等小学校の 2 種と



























































































（第 1 学年用）『ウタノホン　上』昭和 16 年 2 月 27 日発行　※ 1
（第 2 学年用）『ウタノホン　下』昭和 16 年 3 月 7 日発行
（第 3 学年用）『初等科音楽　一』昭和 17 年 2 月 24 日発行
（第 4 学年用）『初等科音楽　二』昭和 17 年 2 月 24 日発行
（第 5 学年用）『初等科音楽　三』昭和 17 年 12 月 31 日発行
（第 6 学年用）『初等科音楽　四』昭和 17 年 12 月 31 日発行
〈教師用指導書〉
（第 1 学年用）『ウタノホン　上　教師用』昭和 16 年 6 月 10 日発行
（第 2 学年用）『ウタノホン　下　教師用』昭和 16 年 6 月 10 日発行
（第 3 学年用）『初等科音楽　一　教師用』昭和 17 年 4 月 30 日発行
（第 4 学年用）『初等科音楽　二　教師用』昭和 17 年 4 月 30 日発行
（第 5 学年用）『初等科音楽　三　教師用』昭和 18 年 5 月 15 日発行
（第 6 学年用）『初等科音楽　四　教師用』昭和 18 年 5 月 15 日発行
国民科国語
〈教科書〉
（第 1 学年用）『ヨミカタ　一』昭和 16 年 2 月 10 日発行
『ヨミカタ　二』昭和 16 年 8 月 11 日発行
（第 2 学年用）『ヨミカタ　三』昭和 16 年 3 月 7 日発行
『ヨミカタ　四』昭和 16 年 8 月 4 日発行　※ 1
（第 3 学年用）『初等科国語　一』昭和 17 年 2 月 16 日発行　※ 1
『初等科国語　二』昭和 17 年 7 月 10 日発行
（第 4 学年用）『初等科国語　三』昭和 17 年 2 月 16 日発行
『初等科国語　四』昭和 17 年 7 月 7 日発行
（第 5 学年用）『初等科国語　五』昭和 17 年 12 月 21 日発行　※ 1
『初等科国語　六』昭和 18 年 7 月 12 日発行
（第 6 学年用）『初等科国語　七』昭和 17 年 12 月 21 日発行　※ 1
『初等科国語　八』昭和 18 年 7 月 17 日発行
〈教師用指導書〉
（第 1 学年用）『ヨミカタ　一　教師用』昭和 16 年 5 月 2 日発行
『ヨミカタ　二　教師用』昭和 16 年 9 月 10 日発行
（第 2 学年用）『ヨミカタ　三　教師用』昭和 16 年 5 月 5 日発行
『ヨミカタ　四　教師用』昭和 16 年 9 月 11 日発行
（第 3 学年用）『初等科国語　一　教師用』昭和 17 年 4 月 2 日発行
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『初等科国語　二　教師用』昭和 17 年 8 月 10 日発行
（第 4 学年用）『初等科国語　三　教師用』昭和 17 年 4 月 9 日発行
『初等科国語　四　教師用』昭和 17 年 8 月 11 日発行
（第 5 学年用）『初等科国語　五　教師用』昭和 18 年 4 月 14 日発行
『初等科国語　六　教師用』昭和 18 年 8 月 31 日発行
（第 6 学年用）『初等科国語　七　教師用』昭和 18 年 4 月 15 日発行
『初等科国語　八　教師用』昭和 18 年 8 月 31 日発行
国民科修身
〈教科書〉
（第 1 学年用）『ヨイコドモ　上』昭和 16 年 1 月 31 日発行
（第 2 学年用）『ヨイコドモ　下』昭和 16 年 2 月 7 日発行
（第 3 学年用）『初等科修身　一』昭和 17 年 2 月 21 日発行
（第 4 学年用）『初等科修身　二』昭和 17 年 2 月 19 日発行
（第 5 学年用）『初等科修身　三』昭和 18 年 1 月 21 日発行
（第 6 学年用）『初等科修身　四』昭和 18 年 1 月 15 日発行
〈教師用指導書〉
（第 1 学年用）『ヨイコドモ　上　教師用』昭和 16 年 5 月 5 日発行
（第 2 学年用）『ヨイコドモ　下　教師用』昭和 16 年 5 月 8 日発行
（第 3 学年用）『初等科修身　一　教師用』昭和 17 年 4 月 18 日発行
（第 4 学年用）『初等科修身　二　教師用』昭和 17 年 4 月 27 日発行
（第 5 学年用）『初等科修身　三　教師用』昭和 18 年 6 月 23 日発行
（第 6 学年用）『初等科修身　四　教師用』昭和 18 年 6 月 26 日発行
国民科国史
〈教科書〉
（第 5 学年用）『初等科国史　上』昭和 18 年 2 月 17 日発行
（第 6 学年用）『初等科国史　下』昭和 18 年 3 月 3 日発行
〈教師用指導書〉
（第 5 学年用）『初等科国史　上　教師用』昭和 18 年 12 月 27 日発行
（第 6 学年用）『初等科国史　下　教師用』昭和 19 年 5 月 29 日発行　※ 2
※印以外は「国会図書館　近代デジタルライブラリー」のウェブサイトより．









































































































































































































































































































































































銃 後 奉 公の
心 構えを喚
起する















快 活 純 美の
情を養う

















を 養 い，敬 神
の念を喚起し



















































































































国 民 精 神の
昂揚に資する
3─12 千早城○


















『初 等 科 国
語 』 5 ─1 5
「遠泳」○
8.山田長政 超国家主義
海 外 発 展の
気性を養い，
















10 秋 から 冬
へ○
10. 船は帆船よ 超国家主義
海 外 発 展の
意気を養い，
























































国 民 精 神の
昂揚に資する
4─4 大連から






































国 民 精 神の
昂揚に資する

























































国 民 精 神の
昂揚に資する
2─2 法隆寺○
（『初 等 科 国




























































































































（『初 等 科 国












































































































『初 等 科 国
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「水師營」
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【表 ?】芸能科音楽と国民科間の連絡が見られる曲数








指導内容 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 計 割合
①超国家主義 2 4 2 4 6 4 29 曲中 22 曲 76％
②ミリタリズム 2 3 5 4 3 2 23 曲中 19 曲 83％
③教訓 0 0 0 1 1 0 3 曲中 2 曲 66％
④童謡・抒情詩・叙事詩 6 2 0 0 0 2 14 曲中 10 曲 71％
⑤自然・季節・年中行事 4 6 5 3 3 2 29 曲中 23 曲 79％
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2 兵たいさん
勇ましい兵たいさんの歌を歌はせて，勇壮活発の精神を養
ひ，且つ軍事思想を鼓吹して忠君愛国の念を培ふ．
3 三勇士
壮烈な三勇士の歌を歌はせて，勇壮活発の精神を養ひ，忠
君愛国の至情を涵養して，国民精神の昂揚に資すると共に，
三部合唱曲の歌唱に習熟させる．
4 入営
勇ましい入営の歌を歌はせて，勇壮活発の精神を養ひ，忠
君愛国の情を涵養すると共に，三部合唱曲の歌唱に習熟さ
せる．
4 少年戦車兵
勇ましい少年戦車兵の歌を歌はせて，勇壮活発の精神を養
ひ，軍事思想を鼓吹して国民精神を涵養し，併せて三部臨
床曲の歌唱に習熟させる．
4 無言のがいせん
護国の英霊を迎へる歌を歌はせて，英霊に感謝の心を捧げ，
国民的情操の醇化に資する．
5 戦友
純真な戦友愛を歌ったこの歌曲を授けて，盡忠報国の精神
を養ふ．
5 特別攻撃隊
特別攻撃隊の歌を歌はせて，その忠勇義烈に感激させ，忠
君愛国の精神を養ふ．
5 白衣の勤め
本歌曲を歌はせて，従軍看護婦のけなげな働きに感激させ，
博愛の精神を養ふ．
6 落下傘部隊
勇ましい落下傘部隊の歌を授けて，勇壮果敢の精神を養ふ
とともに，落下傘部隊に対する関心を深める．
